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摘  要  通过实验测试分析, 研究了厦门地区粘粒含量对淤泥质软土的初始剪切力、塑性粘度等流变参数
的影响, 并采用理论分析和微观结构显微技术手段, 分析揭示了粘粒含量对流变参数的影响作用
机理。










































序号 粘粒含量 平均初始剪切力 平均塑性粘度
/ (% ) S0 /Pa G /Pa# s
1 15 10. 2511 0. 8541
2 20 12. 8989 0. 6554
3 25 12. 0144 0. 5314
4 30 13. 9676 0. 6896












( 2) 粘粒含量为 25%左右时, 初始剪切力稍有











( 2) 粘粒级含量为 15%时软土塑性粘度大于
粘粒含量在 20% ~ 30%时的塑性粘度。因为当粘
粒含量为 15% 时, 在试验测试中软土有少许的离
析、分层沉淀现象,导致塑性粘度增大。而后 3种情
况料浆均质性、稳定性良好,塑性粘度降低。
( 3) 粘粒含量为 20% ~ 25%范围内时,具有良好
的颗粒级配,粘粒的作用使得软土均质,容易变形,并
产生明显的流变特性,因此测试塑性粘度较低。



































图 4、图 5、图 6为试验样本的微观结构显微图





得初始剪切力分别为 7. 7359Pa、9. 5995Pa和 23.
574Pa;塑性粘度分别为 0. 3307Pa# s、0. 3060Pa# s
和 0. 8747 Pa# s。微观结构显示与上述分析和实验
结果一致。
图 4 含水率 30%、粘粒含量 20%的软土微观结构显微图
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图 5 含水率 30%、粘粒含量 25%的软土微观结构显微图
图 6 含水率 30%、粘粒含量 30%的软土微观结构显微图
4 结  论











性。粘粒含量为 20% ~ 25%左右时,初始剪切力稍
有降低,这是因为良好的级配所致。但细粒级含量
超过 25%时,絮凝作用加强,初始剪切力增大。
( 3) 在相同含水率条件下, 粘粒含量与塑性粘
度的对应关系曲线近似为开口向上的抛物线, 随着
粘粒含量的增大,塑性粘度先降低,后升高。粘粒含
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